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Chap. 6 CLASS PROCEEDINGS 1992 
1. ln this Act, 
" common issues" means, 
(a) common but not necessarily identical 
issues of fact, or 
(b) common but not necessarily identical 
issues of law that arise from common 
but not necessarily identical facts; 
("questions communes") 
"court" means the Ontario Court (General 
Division) but does not include the Small 
Claims Court; (" tribunal" ) 
" defendant" includes a respondent; ("dé-
fendeur") 
" plaintiff' includes an applicant. ("deman-
deur") 
2.-(1) One or more members of a class 
of persans may commence a proceeding in 
the court on behalf of the members of the 
class. 
(2) A persan who commences a proceed-
ing under subsection (1) shall make a motion 
to a judge of the court for an order certifying 
the proceeding as a class proceeding and 
appointing the persan representative plain-
tiff. 
(3) A motion under subsection (2) shall be 
made, 
(a) within ninety days after the later of, 
(i) the date on which the last state-
ment of defence, notice of intent 
to defend or notice of appearance 
is delivered, and 
(ii) the date on which the time pre-
scribed by the rules of court for 
delivery of the last statement of 
defence , notice of intent to 
defend or a notice of appearance 
expires without its being deliv-
ered; or 
(b) subsequently, with leave of the court. 
3. A defendant to two or more proceed-
ings may, at any stage of one of the proceed-
ings, make a motion to a judge of the court 
for an order certifying the proceedings as a 
class proceeding and appointing a representa-
tive plaintiff. 
4. Any party to a proceeding against two 
or more defendants may , at any stage of the 
proceeding, make a motion to a judge of the 
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à ™finitions 
la présente loi. 
«défendeur» S'entend en outre d'un intimé . 
( «defendant») 
«demandeur» S'entend en outre d'un requé-
rant. ( «plaintiff») 
«questions communes» S'entend, selon le 
cas: 
a) de questions de fait communes, mais 
pas nécessairement identiques, 
b) de questions de droit communes, mais 
pas nécessairement identiques, qui 
découlent de faits communs, mais pas 
nécessairement identiques. ( «common 
issues») 
«tribunal» La Cour de !'Ontario (Division 
générale), à l'exclusion de la Cour des 
petites créances. («court») 
2 (1) Une instance peut être introduite 
devant le tribunal au nom des membres d'un 
groupe de personnes par un ou plusieurs 
membres du groupe. 
(2) La personne qui introduit une instance 
en vertu du paragraphe (1) demande à un 
juge du tribunal, par voie de motion, de ren-
dre une ordonnance certifiant que l'instance 
est un recours collectif et nommant la per-
sonne représentant des demandeurs. 
(3) La motion visée au paragraphe (2) est 
présentée, selon le cas : 
a) dans les quatre-vingt-dix jours après 
celle des deux dates suivantes qui est 
postérieure à l'autre : 
(i) la date à laquelle la dernière 
défense, le dernier avis d'inten-
tion de présenter une défense ou 
le dernier avis de comparution a 
été remis, 
(ii) la date à laquelle expire le délai 
prescrit par les règles de pratique 
pour la remise de la dernière 
défense, du dernier avis d'inten-
tion de présenter une défense ou 
du dernier avis de comparution 
sans que celui-ci n'ait été remis; 
b) par la suite, avec l'autorisation du tri-
bunal. 
3 Le défendeur dans plusieurs instances 
peut, en tout temps au cours de l'une des ins-
tances, demander à un juge du tribunal, par 
voie de motion, de rendre une ordonnance 
certifiant que les instances sont un recours 















4 Toute partie à une instance introduite ~fk~~u~ 
contre plusieurs défendeurs peut, en tout 





RECOURS COLLEcnFS chap.6 
court for an order certifying the proceeding 
as a class proceeding and appointing a repre-
sentative defendant. 
5.-(1) The court shall certify a class pro-
ceeding on a motion under section 2, 3 or 4 
if, 
(a) the pleadings or the notice of applica-
tion discloses a cause of action; 
(b) there is an identifiable class of two or 
more persons that would be repre-
sented by the representative plaintiff 
or defendant; 
(c) the daims or defences of the class 
members raise common issues; 
( d) a class proceeding would be the pref-
erable procedure for the resolution of 
the common issues; and 
( e) there is a representative plaintiff or 
defendant who, 
(i) would fairly and adequately rep-
resent the interests of the class, 
(ii) has produced a plan for the pro-
ceeding that sets out a workable 
method of advancing the pro-
ceeding on behalf of the class and 
of notifying class members of the 
proceeding, and 
(iii) does not have, on the common 
issues for the class, an interest in 
conflict with the interests of other 
class members. 
(2) Despite subsection (1), where a class 
includes a subclass whose members have 
daims or defences that raise common issues 
not shared by all the class members, so that, 
in the opinion of the court, the protection of 
the interests of the subclass members 
requires that they be separately represented, 
the court shall not certify the class proceed-
ing unless there is a representative plaintiff 
or defendant who, 
(a) would fairly and adequately represent 
the interests of the subclass; 
(b) has produced a plan for the proceed-
ing that sets out a workable method of 
advancing the proceeding on behalf of 
the subclass and of notifying subclass 
members of the proceeding; and 
(c) does not have, on the common issues 
for the subclass, an interest in conflict 
with the interests of other subclass 
members. 
juge du tribunal, par voie de motion, de ren-
dre une ordonnance certifiant que l'instance 
est un recours co llectif e t no mmant un 
représentant des défendeurs . 
5 (1) Le tribunal saisi d'une motion visée 
à l'article 2, 3 ou 4 certifie qu'il s'agit d'un 
recours collectif si les conditions suivantes 
sont réunies : 
a) les actes de procédure ou l'avis de 
requête révèlent une cause d'action; 
b) il existe un groupe identifiable de deux 
personnes ou plus qui se ferait repré-
senter par le représentant des deman-
deurs ou des défendeurs; 
c) les demandes ou les défenses des 
membres du groupe soulèvent des 
questions communes; 
d) le recours collectif est le meilleur 
moyen de régler les questions commu-
nes; 
e) il y a un représentant des demandeurs 
ou des défendeurs qui : 
(i) représenterait de façon équitable 
et appropriée les intérêts du 
groupe, 
(ii) a préparé un plan pour l'instance 
qui propose une méthode efficace 
de faire avancer l'instance au 
nom du groupe et d 'aviser les 
membres du groupe de l'instance, 
(iii) n'a pas de conflit d'intérêts avec 
d'autres membres du groupe, en 
ce qui concerne les questions 
communes du groupe. 
(2) Malgré le paragraphe (1), s'il existe au 
sein d'un groupe un sous-groupe dont les 
demandes ou les défenses soulèvent des 
questions communes que ne partagent pas 
tous les membres du groupe de sorte que, de 
l'avis du tribunal, la protection des intérêts 
des membres du sous-groupe demande qu'ils 
aient un représentant distinct , le tribunal ne 
doit pas certifier qu'il s'agit d'un recours col-
lectif, à moins qu'il n'y ait un représentant 
des demandeurs ou des défendeurs qui : 
a) représenterait de façon équitable et 
appropriée les intérêts du sous-groupe; 
b) a préparé un plan pour l'instance qui 
propose une méthode efficace de faire 
avancer l'instance au nom du sous-
groupe et d'aviser les membres du 
sous-groupe de l'instance; 
c) n'a pas de conflit d'intérêts avec d'au-
tres membres du sous-groupe , en ce 
































Chap. 6 CLASS PROCEEDINGS 1992 
(3) Each party to a motion for certifica-
tion shall, in an affidavit filed for use on the 
motion, provide the party's best information 
on the number of members in the class. 
(4) The court may adjourn the motion for 
certification to permit the parties to amend 
their materials or pleadings or to permit fur-
ther evidence. 
(5) An order certifying a class proceeding 
is not a determination of the merits of the 
proceeding. 
6. The court shall not refuse to certify a 
proceeding as a class proceeding solely on 
any of the following grounds: 
1. The relief claimed includes a daim for 
damages that would require individual 
assessment after deterrnination of the 
common issues. 
2. The relief claimed relates to separate 
contracts involving different class 
members. 
3. Different remedies are sought for dif-
ferent class members. 
4. The number of class members or the 
identity of each class member is not 
known. 
5. The class includes a subclass whose 
members have daims or defences that 
raise common issues not shared by all 
class members. 
7. Where the court refuses to certify a 
proceeding as a class proceeding, the court 
may permit the proceeding to continue as 
one or more proceedings between different 
parties and, for the purpose , the court may, 
(a) order the addition, deletion or substi-
tution of parties; 
(b) order the amendment of the pleadings 
or notice of application; and 
(c) make any further order that it consid-
ers appropriate. 
8.-(1) An order certifying a proceeding 
as a class .proceeding shall, 
(a) describe the class; 
(b) state the names of the representative 
parties; 
(3) Chaque partie à la motion en vue de Importance 
faire certifier le recours collectif fournit, au du groupe 
moyen d'un affidavit déposé à l'appui de la 
motion, les renseignements les plus exacts 
possibles sur le nombre de membres du 
groupe. 
(4) Le tribunal peut ajourner la motion en 
vue de faire certifier le recours collectif afin 
de permettre aux parties de modifier leurs 
documents ou leurs actes de procédure ou 
d'autoriser la présentation d'éléments de 
preuve supplémentaires. 
(5) L'ordonnance certifiant qu'il s'agit 
d'un recours collectif ne constitue pas une 
décision sur le fond de l'instance. 
6 Le tribunal ne doit pas refuser de certi-
fier qu'une instance est un recours collectif 
en se fondant uniquement sur l'un des motifs 
suivants : 
1. Les mesures de redressement deman-
dées comprennent une demande de 
dommages-intérêts qui exigerait, une 
fois les questions communes décidées, 
une évaluation individuelle. 
2. Les mesures de redressement deman-
dées portent sur des contrats distincts 
concernant différents membres du 
groupe. 
3. Des mesures correctives différentes 
sont demandées pour différents mem-
bres du groupe. 
4. Le nombre de membres du groupe ou 
l'identité de chaque membre est 
inconnu. 
5. Il existe au sein du groupe un sous-
groupe dont les demandes ou les 
défenses soulèvent des questions com-
munes que ne partagent pas tous les 
membres du groupe. 
7 S'il refuse de certifier qu'une instance 
est un recours collectif, le tribunal peut auto-
riser la continuation de l'instance sous forme 
d'une ou de plusieurs instances entre diffé-
rentes parties et, à cette fin , le tribunal 
peut: 
a) ordonner la jonction, la radiation ou la 
substitution des parties; 
b) ordonner la modification des actes de 
procédure ou de l'avis de requête; 


















ap~s refus de 
certifier 
8 (1) L'ordonnance certifiant que l'ins- ~r~~~~a~~ 
tance est un recours collectif : 
a) décrit le groupe; 























RECOURS COLLEcnFS chap.6 49 
(c) state the nature of the claims or 
defences asserted on behalf of the 
class; 
( d) state the relief sought by or from the 
class; 
(e) set out the common issues for the 
class; and 
(f) specify the manner in which class 
members may opt out of the class pro-
ceeding and a date after which class 
members may not opt out. 
(2) Where a class includes a subclass 
whose members have daims or defences that 
raise common issues not shared by all the 
class members, so that, in the opinion of the 
court, the protection of the interests of the 
subclass members requires that they be sepa-
rately represented, subsection (1) applies 
with necessary modifications in respect of the 
subclass. 
(3) The court, on the motion of a party or 
class member, may amend an order certifying 
a proceeding as a class proceeding. 
9. Any member of a class involved in a 
class proceeding may opt out of the proceed-
ing in the manner and within the time speci-
fied in the certification order. 
10.-(1) On the motion of a party or class 
member, where it appears to the court that 
the conditions mentioned in subsections 5 (1) 
and (2) are not satisfied with respect to a 
class proceeding, the court may amend the 
certification order, may decertify the pro-
ceeding or may make any other order it con-
siders appropriate. 
(2) Where the court makes a decertifica-
tion order under subsection (1), the court 
may permit the proceeding to continue as 
one or more proceedings between different 
parties. 
(3) For the purposes of subsections (1) 
and (2), the court has the powers set out in 
clauses 7 (a) to (c). 
11.-(1) Subject to section 12, in a class 
proceeding, 
(a) common issues for a class shall be 
determined together; 
(b) common issues for a subclass shall be 
determined together; and 
(c) individual issues that require the par-
ticipation of individual class members 
shall be determined individually in 
accordance with sections 24 and 25. 
c) indique la nature des demandes ou des 
défenses présentées au nom du 
groupe; 
d) indique les mesures de redressement 
demandées par le groupe ou au 
groupe; 
e) énonce les questions communes du 
groupe; 
f) précise la façon dont les membres du 
groupe peuvent se retirer du recours 
collectif et la date limite pour ce faire. 
(2) S'il existe au sein d'un groupe un sous-
groupe dont les demandes ou les défenses 
soulèvent des questions communes que ne 
partagent pas tous les membres du groupe de 
sorte que, de l'avis du tribunal, la protection 
des intérêts des membres du sous-groupe 
demande qu'ils aient un représentant distinct, 
le paragraphe (1) s'applique, avec les adapta-
tions nécessaires, au sous-groupe. 
(3) Le tribunal peut, sur motion présentée 
par une partie ou un membre du groupe, 
modifier l'ordonnance certifiant qu'une ins-
tance est un recours collectif. 
9 Tout membre d'un groupe qui exerce un 
recours collectif peut s'en retirer de la façon 
et dans le délai précisés dans l'ordonnance 
certifiant le recours collectif. 
10 (1) S'il semble au tribunal saisi d'une 
motion d'une partie ou d'un membre du 
groupe que les conditions relatives au recours 
collectif qui sont mentionnées aux paragra-
phes 5 (1) et (2) n'ont pas été respectées, le 
tribunal peut modifier ou annuler l'ordon-
nance certifiant le recours collectif, ou rendre 
toute autre ordonnance qu'il estime appro-
priée. 
(2) S'il rend une ordonnance d'annulation 
de l'ordonnance certifiant le recours collectif 
en vertu du paragraphe (1), le tribunal peut 
autoriser la continuation de l'instance sous 
forme d'une ou de plusieurs instances entre 
différentes parties. 
(3) Pour l'application des paragraphes (1) 
et (2), le tribunal est investi des pouvoirs 
















11 (1) Sous réserve de l'article 12, dans Organisation 
du recours 
un recours collectif : coUectif 
a) les questions communes du groupe 
sont décidées ensemble; 
b) les questions communes du sous-
groupe sont décidées ensemble; 
c) les questions individuelles nécessitant 
la participation, à titre individuel, de 
membres du groupe sont décidées indi-
viduellement, conformément aux arti-























Chap. 6 CLASS PROCEEDINGS 1992 
(2) The court may give judgment in 
respect of the common issues and separate 
judgments in respect of any other issue. 
12. The court, on the motion of a party or 
class member, may make any order it consid-
ers appropriate respecting the conduct of a 
class proceeding to ensure its fair and expedi-
tious determination and, for the purpose, 
may impose such terms on the parties as it 
considers appropriate. 
13. The court, on its own initiative or on 
the motion of a party or class member, may 
stay any proceeding related to the class pro-
ceeding before it, on such terms as it consid-
ers appropriate. 
14.-(1) In order to ensure the fair and 
adequate representation of the interests of 
the class or any subclass or for any other 
appropriate reason, the court may, at any 
time in a class proceeding, permit one or 
more class members to participate in the pro-
ceeding. 
(2) Participation under subsection (1) shall 
be in whatever manner and on whatever 
terms, including terms as to costs, the court 
considers appropriate. 
15.-(1) Parties to a dass proceeding have 
the same rights of discovery under the rules 
of court against one another as they would 
have in any other proceeding. 
(2) After discovery of the representative 
party, a party may move for discovery under 
the rules of court against other dass mem-
bers. 
(3) In deciding whether to · grant leave to 
discover other dass members, the court shall 
consider, 
(a) the stage of the dass proceeding and 
the issues to be determined at that 
stage; 
(b) the presence of su bd asses; 
(c) whether the discovery is necessary in 
view of the daims or defences of the 
party seeking leave; 
(d) the approximate monetary value of 
individual daims, if any; 
(e) whether discovery would result in 
oppression or in undue annoyance , 
burden or expense for the dass mem-
bers sought to be discovered; and 
(2) Le tribunal peut rendre un jugement 
sur les questions communes et des jugements 
distincts sur les autres questions en litige. 
Jugements 
distincts 
12 Le tribunal saisi d'une motion d'une Ordonnance 
relative au 
partie ou d'un membre du groupe peut, afin d~roulement 
de parvenir à un règlement juste et expéditif de l'instance 
du recours collectif, rendre une ordonnance 
qu'il estime appropriée concernant le dérou-
lement de celui-ci et imposer aux parties des 
conditions qu'il estime appropriées. 
13 Le tribunal peut, de sa propre initia-
tive ou sur motion d 'une partie ou d'un 
membre du groupe, surseoir à une instance 
liée au recours collectif en cours à des condi-
tions qu'il estime appropriées. 
14 (1) Afin de s'assurer que les intérêts 
du groupe ou d'un sous-groupe sont repré-
sentés de façon juste et appropriée ou pour 
toute autre raison valable, le tribunal peut, 
en tout temps au cours de l'instance, permet-
tre à un ou plusieurs membres du groupe de 
participer à l'instance. 
(2) La participation prévue au paragraphe 
(1) est conforme à la façon et aux conditions, 
notamment en matière de dépens, que le tri-
bunal estime appropriées. 
15 (1) Les parties à un recours collectif 
ont les mêmes droits à l'enquête préalable 
qui sont prévus par les règles de pratique que 
si elles étaient parties à une autre instance. 
(2) Après avoir interrogé au préalable le 
représentant, une partie peut demander, par 
voie de motion, de procéder à l'interroga-
toire préalable d'autres membres du groupe 
aux termes des règles de pratique. 
(3) Afin de décider· s'il accordera ou non 
l'autorisation d'interroger au préalable d'au-
tres membres du groupe, le tribunal tient 
compte des points suivants : 
a) l'étape du recours collectif et les ques-
tions en litige à décider à cette étape; 
b) l'existence de sous-groupes; 
c) la nécessité de l'interrogatoire préala-
ble, compte tenu des demandes ou des 
défenses de la partie qui demande 
l'autorisation; 
d) la valeur pécuniaire approximative des 
demandes individuelles, le cas 
échéant; 
e) la question de savoir si l'interrogatoire 
préalable pourrait entraîner, pour les 
membres du groupe qu'une partie 
cherche à interroger, des conséquences 
telles que l'oppression ou des désa-
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(f) any other matter the court considers 
relevant. 
(4) A class member is subject to the same 
sanctions under the rules of court as a party 
for failure to submit to discovery. 
16.-{l) A party shall not require a class 
member other than a representative party to 
be examined as a witness before the hearing 
of a motion or application, except with leave 
of the court. 
(2) Subsection 15 (3) applies with neces-
sary modifications to a decision whether to 
grant leave under subsection (1). 
17.-{l) Notice of certification of a class 
proceeding shall be given by the representa-
tive party to the class members in accordance 
with this section. 
(2) The court may dispense with notice if, 
having regard to the factors set out in subsec-
tion (3), the court considers it appropriate to 
do so. 
(3) The court shall make ·an order setting 
out when and by what means notice shall be 
given under this section and in so doing shall 
have regard to, 
(a) the cost of giving notice; 
(b) the nature of the relief sought; 
( c) the size of the individual daims of the 
class members; 
(d) the number of class members; 
( e) the places of residence of class mem-
bers; and 
(f) any other relevant matter. 
( 4) The court may order that notice be 
given, 
(a) personally or by mail; 
(b) by posting, advertising, publishing or 
leafleting; 
(c) by individual notice to a sample group 
within the class; or 
(d) by any means or combination of 
means that the court considers appro-
priate. 
(5) The court may order that notice be 
given to different class members by different 
me ans. 
(6) Notice under this section shall, unless 
the court orders otherwise, 
(a) describe the proceeding, including the 
names and addresses of the represen-
tative parties and the relief sought; 
f) toute autre question que le tribunal 
estime pertinente. 
(4) Les membres du groupe sont passibles 
des sanctions prévues par les règles de prati-
que pour les parties qui ne se soumettent pas 
à l'interrogatoire préalable. 
16 (1) Les parties ne peuvent pas exiger 
qu'un membre du groupe, à l'exception du 
représentant, soit interrogé comme témoin 
avant l'audition d'une motion ou d'une 
requête, sauf avec l'autorisation du tribunal. 
(2) Le paragraphe 15 (3) s'applique, avec 
les adaptations nécessaires, à la décision 
d'accorder ou non l'autorisation visée au 
paragraphe (1). 
17 (1) Le représentant donne aux mem-
bres du groupe un avis les informant que le 
recours collectif est certifié, conformément 
au présent article. 
(2) Le tribunal peut dispenser le représen-
tant de l'obligation de donner l'avis s'il 
estime que cela s'impose, compte tenu des 
points énumérés au paragraphe (3). 
(3) Le tribunal indique, par ordonnance, 
quand et selon quels modes l'avis visé au 
présent article est donné et, ce faisant, il 
tient compte des points suivants : 
a) le coût de l'avis; 
b) la nature des mesures de redre'ssement 
demandées; 
c) l'importance des demandes individuel-
les des membres du groupe; 
d) le nombre de membres du groupe; 
e) le lieu de résidence des membres du 
groupe; 





la motion ou 
de la requ!te 
Idem 
Avis annon-









(4) Le tribunal peut ordonner que l'avis Idem 
soit donné: 
a) à personne ou par la poste; 
b) par voie d'affichage ou de publication, 
par annonce publicitaire ou par pros-
pectus; 
c) sous forme d'avis personnel donné à 
un échantillon représentatif du groupe; 
d) selon un ou plusieurs modes que le tri-
bunal estime appropriés. 
(5) Le tribunal peut ordonner que l'avis Idem 
soit donné à différents membres du groupe 
selon différents modes. 
(6) Sauf ordonnance contraire du tribunal, 
l'avis visé au présent article doit : 
a) décrire l'instance, notamment indiquer 
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(b) state the manner by which and time 
within which class members may opt 
out of the proceeding; 
( c) describe the possible financial conse-
quences of the proceeding to class 
members; 
(d) summarize any agreements between 
representative parties and their solici-
tors respecting fees and disbursements; 
(e) describe any counterclaim being 
asserted by or against the class, includ-
ing the relief sought in the counter-
claim; 
(f) state that the judgment, whether 
favourable or not, will bind all class 
members who do not opt out of the 
proceeding; 
(g) describe the right of any class member 
to participate in the proceeding; 
(h) give an address to which class mem-
bers may direct inquiries about the 
proceeding; and 
(i) give any other information the court 
considers appropriate. 
(7) With leave of the court, notice under 
this section may include a solicitation of con-
tributions from class members to assist in 
paying solicitor's fees and disbursements. 
18.-(1) When the court determines com-
mon issues in favour of a class and considers 
that the participation of individual class 
members is required to determine individual 
issues, the representative party shall give 
notice to those members in accordance with 
this section. 
(2) Subsections 17 (3) to (5) apply with 
necessary modifications to notice given under 
this section. 
(3) Notice under this section shall, 
(a) state that common issues have been 
determined in favour of the class; 
(b) state that class members may be enti-
tled to individual relief; 
( c) describe the steps to be taken to estab-
lish an individual claim; 
( d) state that failure on the part of a class 
member to take those steps will result 
in the member not being entitled to 
assert an individual claim except with 
leave of the court; 
les mesures de redressement deman-
dées; 
b) indiquer la façon dont les membres du 
groupe peuvent se retirer de l'instance 
et la date limite pour ce faire; 
c) décrire les conséquences financières 
possibles de l'instance pour les mem-
bres du groupe; 
d) décrire brièvement les ententes relati-
ves aux honoraires et aux débours qui 
ont été conclues par les représentants 
et leurs procureurs; 
e) décrire les demandes reconventionnel-
les présentées par le groupe ou contre 
le groupe, y compris les mesures de 
redressement qui y sont demandées; 
f) préciser que le jugement, qu'il soit 
favorable ou défavorable, liera tous les 
membres du groupe qui ne se retirent 
pas de l'instance; 
g) préciser le droit qu'a chaque membre 
du groupe de participer à l'instance; 
h) donner une adresse à laquelle les 
membres du groupe peuvent envoyer 
toute question relative à l'instance; 
i) donner tous les autres renseignements 
que le tribunal estime appropriés. 
(7) Avec l'autorisation du tribunal, l'avis 
visé au présent article peut comprendre une 
demande de contribution adressée aux mem-
bres du groupe en vue du paiement des 
honoraires et des débours du procureur. 
18 (1) Lorsque le tribunal décide les 
questions communes en faveur du groupe et 
estime que la participation, à titre individuel, 
de membres du groupe est nécessaire pour 
décider les questions individuelles, le repré-
sentant en donne avis aux membres concer-
nés conformément au présent article. 
(2) Les paragraphes 17 (3) à (5) s'appli-
quent, avec les adaptations nécessaires, à 
l'avis donné aux termes du présent article. 
(3) L'avis visé au présent article doit : 
a) préciser que les questions communes 
ont été décidées en faveur du groupe; 
b) indiquer que les membres du groupe 
peuvent avoir droit à des mesures de 
redressement individuelles; 
c) décrire les mesures à prendre pour 
faire valoir des demandes individuel-
les; 
d) indiquer que, faute de prendre ces 
mesures, les membres du groupe per-
dent le droit de présenter des deman-
des individuelles, sauf avec l'autorisa-
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( e) give an address to which class mem-
bers may direct inquiries about the 
proceeding; and 
(f) give any other information that the 
court considers appropriate . 
19.-(1) At any time in a class proceed-
ing,_. the court may order any party to give 
such notice as it considers necessary to pro-
tect the interests of any class member or 
party or to ensure the fair conduct of the 
proceeding. 
(2) Subsections 17 (3) to (5) apply with 
necessary modifications to notice given under 
this section. 
20. A notice under section 17, 18 or 19 
shall be approved by the court before it is 
given. 
21. The court may order a party to 
deliver, by whatever means are available to 
the party, the notice required to be given by 
another party under section 17, 18 or 19, 
where that is more practical. 
22.-(1) The court may make any order it 
considers appropriate as to the costs of any 
notice under section 17, 18 or 19, including 
an order apportioning costs among parties. 
(2) In making an order under subsection 
(1), the court may have regard to the differ-
ent interests of a subclass. 
23.-(1) For the purposes of determining 
issues relating to the amount or distribution 
of a monetary award under this Act, the 
court may admit as evidence statistical infor-
mation that would not otherwise be admissi-
ble as evidence, including information 
derived from sampling, if the information 
was compiled in accordance with principles 
that are generally accepted by experts in the 
field of statistics. 
(2) A record of statistical information pur-
porting to be prepared or published under 
the authority of the Parliament of Canada or 
the legislature of any province or territory of 
Canada may be admitted as evidence without 
proof of its authenticity. 
(3) Statistical information shall not be 
admitted as evidence under this section 
unless the party seeking to introduce the 
information bas, 
(a) given reasonable notice of it to the 
party against whom it is to be used, 
together with a copy of the informa-
tion; 
(b) complied with subsections (4) and (5); 
and 
e) donner une adresse à laquelle les 
membres du groupe peuvent envoyer 
toute question relative à l'instance; 
f) donner tous les autres renseignements 
que le tribunal estime appropriés. 
19 (1) Le tribunal peut, en tout temps au 
cours de l'instance, ordonner à une partie de 
donner l'avis qu'il estime nécessaire à la pro-
tection des intérêts d'un membre du groupe 
ou d'une partie et à la conduite équitable de 
l'instance. 
(2) Les paragraphes 17 (3) à (5) s'appli-
quent, avec les adaptations nécessaires , à 
l'avis donné aux termes du présent article. 
20 L'avis visé à l'article 17, 18 ou 19 doit 
être approuvé par le tribunal avant d'être 
donné. 
21 Le tribunal peut, pour des raisons de 
commodité, ordonner à une partie de remet-
tre, par tout moyen dont elle dispose , l'avis 
qui doit être donné par une autre partie aux 
termes de l'article 17, 18 ou 19. 
22 (1) Le tribunal peut rendre l'ordon-
nance relative au coût des avis visés à l'arti-
cle 17, 18 ou 19 qu'il estime appropriée, y 
compris une ordonnance répartissant le coût 
entre les parties. 
(2) Le tribunal qui rend une ordonnance 
en vertu du paragraphe (1) peut tenir- compte 
des intérêts différents d'un sous-groupe. 
23 (1) Afin de décider les questions en 
litige qui ont trait à la valeur ou à la distribu-
tion d'un montant adjugé aux termes de la 
présente loi , le tribunal peut admettre en 
preuve des données statistiques qui ne 
seraient pas admissibles en preuve autre-
ment, obtenues notamment par échantillon-
nage, si les statistiques ont été établies con-
formément aux principes généralement 
reconnus par les statisticiens. 
(2) Tout document qui montre des don-
nées statistiques qui se présentent comme 
étant élaborées ou publiées en vertu de l'au-
torité du Parlement du Canada ou de la légis-
lature d'une province ou d 'un territoire du 
Canada peut être admis en preuve sans attes-
tation de son authenticité. 















(3) Les données statistiques ne sont admi- Avis 
ses en preuve en vertu du présent article que 
si la partie qui cherche à les produire : 
a) en a donné un avis raisonnable à la 
partie contre laquelle elle entend les 
utiliser , ainsi qu'une copie des don-
nées; 
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(c) compl ied with a ny re quire ment to 
produce documents under subsection 
(7) . 
( 4) Notice under this section shall specify 
the source of any statistical information 
sought to be introduced that, 
(a) was prepared or published under the 
authority of the Parliament of Canada 
or the legislature of any province or 
territory of Canada ; 
(b) was derived from market quotations , 
tabulations, lists, directories or other 
compilations generally used and relied 
on by members of the public; or 
(c) was derived from reference material 
generally used and relied on by mem-
bers of an occupational group. 
(5) Except with respect to information 
referred to in subsection (4), notice under 
this section shall, 
(a) specify the name and qualifications of 
each person who supervised the prepa-
ration of statistical information sought 
to be introduced; and 
(b) describe any documents prepared or 
used in the course of preparing the 
statistical information sought to be 
introduced. 
(6) A party against whom statistical infor-
mation is sought to be introduced under this 
section may require, for the purposes of 
cross-examination, the attendance of any per-
san who supervised the preparation of the 
information. 
(7) Except with respect to information 
referred to in subsection ( 4) , a party against 
whom statistical information is sought to be 
introduced under this section may require the 
party seeking to introduce it to produce for 
inspection any document that was prepared 
or used in the course of preparing the infor-
mation, unless the document discloses the 
identity of persons responding to a survey 
who have not consented in writing to the dis-
closure. 
24.-(1 ) The court may determine the 
aggregate or a part of a defendant's liability 
to class members and give judgment accord-
ingly where, 
(a) monetary relief is claimed on behalf of 
some o r ail class members ; 
(b) no questions of fact or law other than 
those relating to the assessment of 
monetary relief remain to be deter-
c) s'est conformée à l'obligation de pro-
duire des documents prévue au para-
graphe (7). 
(4) L'avis visé au présent article précise la 
source des données statistiques qu'une partie 
cherche à produire et qui : 
a) ont été élaborées ou publiées en vertu 
de l'autorité du Parlement du Canada 
ou de la législature d'une province ou 
d'un territoire du Canada ; 
b) proviennent de cours du marché, de 
tableaux, de listes, de répertoires ou 
d'autres recueils que consulte couram-
ment le grand public et qu'il considère 
comme fiables; 
c) proviennent de documents de réfé-
rence que consultent couramment les 
membres d'un groupe professionnel et 
qu'ils considèrent comme fiables. 
(5) Sauf pour les données mentionnées au 
paragraphe (4) , l'avis visé au présent article 
contient les renseignements suivants : 
a) les nom et qualités de chaque per-
sonne qui a surveillé l'élaboration des 
données statistiques qu'une partie 
cherche à produire; 
b) une description des documents rédigés 
ou ayant servi à l'élaboration des don-
nées statistiques qu'une partie cherche 
à produire. 
(6) La partie contre laquelle une autre 
partie cherche à produire les données statisti-
ques aux termes du présent article peut 
demander, aux fins du contre-interrogatoire, 
que soient présentes les personnes ayant sur-
veillé l'élaboration des données. 
(7) Sauf pour les données mentionnées au 
paragraphe (4), la partie contre laquelle une 
autre partie cherche à produire les données 
statistiques aux termes du présent article 
peut demander à la partie qui cherche à les 
produire , afin de les examiner, les documents 
qui ont été rédigés ou qui ont servi à l'élabo-
ration des données , à moins que les docu-
ments ne divulguent l'identité des personnes 
ayant répondu dans le cadre d'une enquête 
qui n'ont pas consenti par écrit à ce que leur 
identité soit divulguée. 
24 (1) Le tribunal peut établir la totalité 
ou une partie de la responsabilité d'un défen-
deur envers les membres du groupe et rendre 
un jugement en conséquence, si : 
a) les mesures de redressement pécu-
niaire sont demandées au nom de cer-
tains membres ou de tous les membres 
du groupe; 
b) seules les questions de fait ou de droit 
se rapportant à l'évaluation des mesu-
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mined in order to establish the amount à être décidées afin de fixer le mon-
of the defendant's monetary liability; tant correspondant à la responsabilité 
and financière du défendeur; 
( c) the aggregate or a part of the defen- c) la totalité ou une partie de la respon-
dant's liability to some or ail class sabilité du défendeur envers certains 
members can reasonably be deter- membres ou tous les membres du 
mined without proof by individual groupe peut raisonnablement être éta-
class members. blie sans que des membres du groupe 
aient à en faire la preuve individuelle-
ment. 
Average or (2) The court may order that all or a part (2) Le tribunal peut ordonner que la tota- Règle de la 
p;:,\Îc~nal of an award under subsection (1) be applied lité ou une partie du montant adjugé aux ter-
moyenne ou 
a cation règle de la 
so that some or ail individual class members mes du paragraphe (1) soit affectée de façon croportionna-
share in the award on an average or propor- que certains membres ou tous les membres tt 
tional basis. du groupe se partagent le montant adjugé 
selon la règle de la moyenne ou selon celle 
de la proportionnalité. 
Idem (3) In deciding whether to make an order (3) Afin de décider s'il doit ou non rendre Idem 
under subsection (2), the court shall consider une ordonnance en vertu du paragraphe (2), 
whether it would be impractical or inefficient le tribunal examine s'il serait irréaliste ou 
to identify the class members entitled to inutile d'identifier les membres du groupe 
share in the award or to determine the exact qui ont droit à une part du montant adjugé 
shares that should be allocated to individual ou d'établir le montant exact des parts qui 
class members. doivent être affectées aux membres du 
groupe pris individuellement. 
Court to (4) When the court orders that ail or a (4) Le tribunal qui ordonne que la totalité Prtscntation de termine des demandes 
whcthcr indi- part of an award under subsection (1) be ou une partie du montant adjugé aux termes individuelles 
vidual claims divided among individual class members, the du paragraphe (1) soit répartie entre des 
nccd to be court shall determine whether individual membres du groupe pris individuellement made 
claims need to be made to give effect to the décide en même temps s'il est néces~aire de 
order. présenter des demandes individuelles pour 
que l'ordonnance porte ses effets. 
Procedures (5) Where the court determines under (5) S'il décide, aux termes du paragraphe Proa!dure 
for deter- l:'r d&idcr 
mining subsection (4) that individual claims need to ( 4), qu'il est nécessaire de présenter des demandes 
clairm be made, the court shall specify procedures demandes individuelles, le tribunal précise la 
for determining the clairns. procédure à suivre pour décider les deman-
des. 
Idem (6) In specifying procedures under subsec- (6) Le tribunal qui précise la procédure à Idem 
tion (5), the court shall minimize the burden suivre aux termes du paragraphe (5) rend la 
on class members and, for the purpose, the tâche des membres du groupe aussi facile 
court may authorize, que possible et peut, à cette fin, autoriser : 
(a) the use of standardized proof of claim a) l'emploi de formules normalisées de 
forms; preuve des demandes; 
(b) the receipt of affidavit or other docu- b) la réception d'affidavits ou d'autres 
mentary evidence; and éléments de preuve documentaire; 
(c) the auditing of claims on a sampling or c) la vérification des demandes, notam-
other basis. ment par échantillonnage. 
Tune limits (7) When specifying procedures under (7) Le tribunal qui précise la procédure à Otlai de 
for making prtscntation 
claims subsection (5), the court shall set a reason- suivre aux termes du paragraphe (5) fixe un des demandes 
able time within which individual class mem- délai raisonnable pour la présentation des 
bers may make claims under this section. demandes individuelles des membres du 
groupe aux termes du présent article. 
Idem (8) A class member who faits to make a (8) Les membres du groupe qui ne présen- Idem 
claim within the time set under subsection tent pas de demande dans le délai fixé aux 
(7) may not later make a claim under this termes du paragraphe (7) ne peuvent en 
section except with leave of the court. présenter par la suite aux termes du présent 
article qu'avec l'autorisation du tribunal. 
Extension of (9) The court may give leave under sub- (9) Le tribunal peut accorder l'autorisation Prorogation 
timc 
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(a) there are apparent grounds for relief; a) qu'il existe des motifs apparents d'ac-
(b) the delay was not caused by any fault 
of the person seeking the relief; and 
(c) the defendant would not suffer sub-
stantial prejudice if leave were given. 
(10) The court may amend a judgment 
given under subsection (1) to give effect to a 
claim made with leave under subsection (8) if 
the court considers it appropriate to do so. 
25.--{1) When the court determines com-
mon issues in favour of a class and considers 
that the participation of individual class 
members is required to determine individual 
issues, other than those that may be deter-
mined under section 24, the court may, 
(a) determine the issues in further hear-
ings presided over by the judge who 
determined the common issues or by 
another judge of the court; 
(b) appoint one or more persons to con-
duct a reference under the rules of 
court and report back to the court; 
and 
(c) with the consent of the parties, direct 
that the issues be determined in any 
other manner. 
(2) The court shall give any necessary 
directions relating to the procedures to be 
followed in conducting hearings, inquiries 
and determinations under subsection (1), 
including directions for the purpose of 
achieving procedural conformity. 
(3) In giving directions under subsection 
(2), the court shall choose the least expensive 
and most expeditious method of determining 
the issues that is consistent with justice to 
class members and the parties and, in so 
doing, the court may, 
(a) dispense with any procedural step that 
it considers unnecessary; and 
(b) authorize any special procedural steps, 
including steps relating to discovery, 
and any special rules, including rules 
relating to admission of evidence and 
means of proof, that it considers 
appropria te. 
(4) The court shall set a reasonable time 
within which individual class members may 
make daims under this section. 
(5) A class member who faits to make a 
claim within the time set under subsection 
corder l'autorisation; 
b) que le retard n'est pas dû à une faute 
de la personne qui demande l'autorisa-
tion; 
c) que l'autorisation ne causerait pas de 
préjudice grave au défendeur. 
(10) Le tribunal peut, s'il estime que cela 
est approprié, modifier un jugement rendu 
en vertu du paragraphe (1) pour faire droit à 
une demande présentée avec une autorisation 
aux termes du paragraphe (8). 
25 (1) Lorsque le tribunal décide les 
questions communes en faveur du groupe et 
estime que la participation, à titre individuel, 
de membres du groupe est nécessaire pour 
décider les questions individuelles, à l'excep-
tion de celles qui peuvent être décidées aux 
termes de l'article 24, le tribunal peut : 
a) décider les questions en litige dans 
d'autres audiences présidées par le 
juge qui a décidé les questions com-
munes ou par un autre juge du tribu-
nal; 
b) charger une ou plusieurs personnes de 
conduire un renvoi aux termes des 
règles de pratique et de présenter un 
rapport au tribunal; 
c) avec le consentement des parties, 
ordonner que les questions en litige 
soient décidées d'une autre façon. 
(2) Le tribunal donne les directives néces-
saires en matière de procédure à suivre pour 
le déroulement des audiences et des enquêtes 
et la prise des décisions visées au paragraphe 
(1), y compris des directives visant à assurer 
le respect de la procédure. 
(3) Le tribunal qui donne des directives 
aux termes du paragraphe (2) choisit le mode 
de décision des questions en litige le moins 
onéreux et le plus expéditif qui rend justice 
aux membres du groupe et aux parties et, à 
cette fin, il peut : 
a) passer outre à une mesure procédurale 
qu'il estime inutile; 
b) autoriser des mesures procédurales 
particulières, notamment en matière 
d'interrogatoire préalable, et des 
règles particulières, notamment en 
matière d'admission de la preuve et 
des moyens de preuve, qu'il estime 
appropriées. 
(4) Le tribunal fixe un délai raisonnable 
pour la présentation des demandes indivi-
duelles des membres du groupe aux termes 
du présent article. 
(5) Les membres du groupe qui ne présen-
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(4) may not later make a claim under this 
section except with leave of the court. 
( 6) Subsection 24 (9) applies with neces-
sary modifications to a decision whether to 
give Ieave under subsection (5). 
(7) A determination under clause (1) (c) is 
deemed to be an order of the court. 
26.-(1) The court may direct any means 
of distribution of amounts awarded under 
section 24 or 25 that it considers appropriate. 
(2) In giving directions under subsection 
(1), the court may order that, 
(a) the defendant distribute directly to 
class members the amount of mone-
tary relief to which each class member 
is entitled by any means authorized by 
the court, including abatement and 
credit; 
(b) the defendant pay into court or some 
other appropriate depository the total 
amount of the defendant's liability to 
the class until further order of the 
court; and 
(c) any person other than the defendant 
distribute directly to class members the 
amount of monetary relief to which 
each member is entitled by any means 
authorized by the court. 
(3) In deciding whether to make an order 
under clause (2) (a), the court shall consider 
whether distribution by the defendant is the 
most practical way of distributing the award 
for any reason, including the fact that the 
amount of monetary relief to which each 
class member is entitled can be determined 
from the records of the defendant. 
(4) The court may order that ail or a part 
of an award under section 24 that bas not 
been distributed within a time set by the 
court be applied in any manner that may rea-
sonably be expected to benefit class mem-
bers, even though the order does not provide 
for monetary relief to individual class mem-
bers, if the court is satisfied that a reasonable 
number of class members who would not 
otherwise receive monetary relief would ben-
efit from the order. 
(5) The court may make an order under 
subsection (4) whether or not ail class mem-
aux termes du paragraphe (4) ne peuvent en 
présenter par la suite aux termes du présent 
article qu'avec l'autorisation du tribunal. 
(6) Le paragraphe 24 (9) s'applique, avec 
les adaptations nécessaires, à la décision 




(7) La décision visée à l'alinéa (1) c) est ~cision 
réputée une ordonnance judiciaire. ~~~~= 
26 (1) Le tribunal peut ordonner que les 
montants adjugés aux termes de l'article 24 
ou 25 soient distribués de la façon qu'il 
estime appropriée. 
(2) Le tribunal qui donne les directives en 
vertu du paragraphe (1) peut ordonner: 
a) au défendeur de distribuer directement 
aux membres du groupe le montant 
des mesures de redressement pécu-
niaire auquel a droit chaque membre 
du groupe de la façon autorisée par le 
tribunal, y compris sous forme de 
réduction ou de crédit; 
b) au défendeur de consigner au tribunal 
ou auprès d'un autre dépositaire 
approprié le total du montant corres-
pondant à la responsabilité du défen-
deur envers le groupe, jusqu'à nou-
velle ordonnance du tribunal; · 
c) à toute personne qui n'est pas le 
défendeur de distribuer directement 
aux membres du groupe le montant 
des mesures de redressement pécu-
niaire auquel a droit chaque membre 
de la façon autorisée par le tribunal. 
(3) Le tribunal qui décide s'il y a lieu de 
rendre une ordonnance aux termes de l'ali-
néa (2) a) examine si la façon la plus prati-
que de distribuer le montant adjugé est de 
confier cette tâche au défendeur, étant donné 
notamment qu'il est possible de déterminer 
d'après les dossiers du défendeur le montant 
des mesures de redressement pécuniaire 
auquel a droit chaque membre du groupe. 
(4) Le tribunal peut ordonner que la tota-
lité ou une partie du montant adjugé aux ter-
mes de l'article 24 qui n'a pas été répartie 
dans le délai qu'il a fixé soit affectée d'une 
façon dont il est raisonnable de s'attendre 
qu'elle profite aux membres du groupe, 
même si l'ordonnance ne prévoit pas de 
mesures de redressement pécuniaire pour 
ceux-ci pris individuellement, si le tribunal 
est convaincu qu'un nombre raisonnable de 
membres du groupe qui ne recevraient pas 
autrement de mesures de redressement pécu-






(5) Le tribunal peut rendre une ordon- Idem 
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bers can be identified or all of their shares 
can be exactly determined. 
(6) The court may make an order under 
subsection (4) even if the order would bene-
fit, 
(a) persons who are not class members; or 
(b) persons who may otherwise receive 
monetary relief as a result of the class 
proceeding. 
(7) The court shall supervise the execution 
of judgments and the distribution of awards 
under section 24 or 25 and may stay the 
whole or any part of an execution or distribu-
tion for a reasonable period on such terms as 
it considers appropriate. 
(8) The court may order that an award 
made under section 24 or 25 be paid, 
(a) in a lump sum, forthwith or within a 
time set by the court; or 
(b) in instalments, on such terms as the 
court considers appropriate. 
(9) The court may order that the costs of 
distribution of an award under section 24 or 
25, including the costs of notice associated 
with the distribution and the fees payable to 
a person administering the distribution, be 
paid out of the proceeds of the judgment or 
may make such other order as it considers 
appropriate. 
(10) Any part of an award for division 
among individual class members that remains 
unclaimed or otherwise undistributed after a 
time set by the court shall be returned to the 
party against whom the award was made, 
without further order of the court. 
27.-(1) A judgment on common issues 
of a class or subclass shall, 
(a) set out the common issues; 
(b) name or de scribe the class or subclass 
members; 
( c) state the nature of the daims or 
defences asserted on behalf of the 
class or subclass; and 
(d) specify the relief granted. 
(2) A judgment on common issues of a 
class or subclass does not bind, 
les membres du groupe soient identifiables 
ou non, ou que la part de chacun d'eux 
puisse être ou non établie exactement. 
(6) Le tribunal peut rendre une ordon- Idem 
nance en vertu du paragraphe (4), même si 
cette ordonnance profiterait : 
a) à des personnes qui ne sont pas mem-
bres du groupe; 
b) à des personnes qui peuvent autrement 
bénéficier de mesures de redressement 
pécuniaire en raison du recours collec-
tif. 
(7) Le tribunal surveille l'exécution des 
jugements et la distribution des montants 
adjugés aux termes de l'article 24 ou 25 et 
peut surseoir en totalité ou en partie à une 
exécution ou à une distribution pendant une 
période raisonnable aux conditions qu'il 
estime appropriées. 
(8) Le tribunal peut ordonner qu'un mon-
tant adjugé aux termes de l'article 24 ou 25 
soit payé, selon le cas : 
a) sous forme d'une somme globale, sans 
délai ou dans le délai imparti par le 
tribunal; 
b) en plusieurs versements, aux condi-
tions que le tribunal estime appro-
priées. 
(9) Le tribunal peut ordonner que les frais 
de distribution du montant adjugé aux ter-
mes de l'article 24 ou 25, y compris les frais 
d'avis liés à la distribution et la rémunération 
de la personne chargée de la distribution, 
soient prélevés sur le produit du jugement, 
ou peut rendre l'ordonnance qu'il estime 
appropriée. 
(10) Toute partie d'un montant adjugé, 
destiné à être réparti entre des membres du 
groupe pris individuellement, qui n'est pas 
réclamée ou autrement distribuée à l'expira-
tion d'un délai fixé par le tribunal est rendue 
à la partie contre laquelle le jugement a été 












27 (1) Le jugement rendu sur les 
tions communes d'un groupe ou 
sous-groupe : 
Contenu du 
ques- jugement sur 
d'un les questions 
communes 
a) énonce les questions communes; 
b) donne le nom des membres du groupe 
ou du sous-groupe, ou les décrit; 
c) expose la nature des demandes ou des 
défenses présentées au nom du groupe 
ou du sous-groupe; 
d) précise les mesures de redressement 
accordées. 
(2) Le 1·ugement rendu sur les questions Effet du juge-ment sur les 
communes d'un groupe ou d'un sous-groupe questions 
ne lie pas : communes 
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(a) a person who has opted out of the a) les personnes qui se sont retirées du 
class proceeding; or recours collectif; 
(b) a party to the class proceeding in any b) les parties au recours collectif qui par-
subsequent proceeding between the ticipent à une instance subséquente 
party and a person mentioned in entre les personnes mentionnées à 
clause (a). l'alinéa a) et elles. 
Idem (3) A judgment on common issues of a (3) Le jugement rendu sur les questions Idem 
class or subclass binds every class member communes d'un groupe ou d'un sous-groupe 
who has not opted out of the class proceed- lie chaque membre du groupe qui ne s'est 
ing, but only to the extent that the judgment pas retiré du recours collectif, mais seule-
determines common issues that, ment dans la mesure où le jugement décide 
les questions communes qui : 
(a) are set out in the certification order; a) figurent dans l'ordonnance certifiant le 
recours collectif; 
(b) relate to claims or defences described b) se rapportent aux demandes ou aux 
in the certification order; and défenses décrites dans l'ordonnance 
certifiant le recours collectif; 
(c) relate to relief sought by or from the c) se rapportent aux mesures de redresse-
class or subclass as stated in the certifi- ment demandées par le groupe ou le 
cation order. sous-groupe ou contre le groupe ou le 
sous-groupe, qui figurent dans l'ordon-
nance certifiant le recours collectif. 
Limitations 28.-(1) Subject to subsection (2), any 28 (1) Sous réserve du paragraphe (2), Prescription 
limitation period applicable to a cause of tout délai de prescription applicable à une 
action asserted in a class proceeding is sus- cause d'action invoquée dans un recours col-
pended in favour of a class member on the lectif est suspendu en faveur d'un membre du 
commencement of the class proceeding and groupe à l'introduction du recours collectif et 
resumes running against the class member reprend au détriment du membre au moment 
when, où, selon le cas : 
(a) the member opts out of the class pro- a) ce membre se retire du recours collec-
ceeding; tif; 
(b) an amendment that has the effect of b) est apportée une modification de l'or-
excluding the member from the class is donnance certifiant le recours collectif 
made to the certification order; qui a pour effet d'exclure du groupe le 
membre; 
(c) a decertification order is made under c) une ordonnance annulant l'ordonnance 
section 10; certifiant le recours collectif est rendue 
en vertu de l'article 10; 
( d) the class proceeding is dismissed with- d) le recours collectif est rejeté sans déci-
out an adjudication on the merits; sion sur le fond; 
( e) the class proceeding is abandoned or e) il y a désistement du recours collectif 
discontinued with the approval of the avec l'approbation du tribunal; 
court; or 
(f) the class proceeding is settled with the f) le recours collectif fait l'objet d'une 
approval of the court, unless the set- transaction avec l'approbation du tri-
tlement provides otherwise. bunal, à moins que la transaction ne 
prévoie autre chose. 
Idem (2) Where there is a right of appeal in (2) Lorsqu'il existe un droit d'appel à Idem 
respect of an event described in clauses l'égard d'un des événements décrits aux ali-
(1) (a) to (f), the limitation period resumes néas (1) a) à f), le délai de prescription 
running as soon as the time for appeal has reprend dès l'expiration du délai d'appel, si 
expired without an appeal being commenced aucun appel n'a été introduit, ou dès le règle-
or as soon as any appeal has been finally dis- ment d'un appel. 
posed of. 
Discontinu- 29.-(1) A proceeding commenced under 29 (1) Il ne peut y avoir désistement des ™sistemcnt ance and 
abandonment this Act and a proceeding certified as a class instances introduites dans le cadre de la pré-
proceeding under this Act may be discontin- sente loi et des instances certifiées comme 
































behalf of the 
class 
Idem 
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the court , on such terms as the court consid-
ers appropriate. 
(2) A settlement of a class proceeding is 
not binding unless approved by the court. 
(3) A settlement of a class proceeding that 
is approved by the court binds ail class mem-
bers. 
(4) In dismissing a proceeding for delay or 
in approving a discontinuance, abandonment 
or settlement, the court shall consider 
whether notice should be given under section 
19 and whether any notice should include, 
(a) an account of the conduct of the pro-
ceeding; 
(b) a statement of the result of the pro-
ceeding; and 
(c) a description of any plan for distribut-
ing settlement funds . 
30.-(1) A party may appeal to the Divi-
sional Court from an order refusing to certify 
a proceeding as a class proceeding and from 
an order decertifying a proceeding. 
(2) A party may appeal to the Divisional 
Court from an order certifying a proceeding 
as a class proceeding, with leave of the 
Ontario Court (General Division) as pro-
vided in the rules of court. 
(3) A party may appeal to the Court of 
Appeal from a judgment on common issues 
and from an order under section 24, other 
than an order that determines individual 
daims made by class members . 
( 4) If a representative party does not 
appeal or seek leave to appeal as permitted 
by subsection (1) or (2), or if a representa-
tive party abandons an appeal under subsec-
tion (1) or (2), any class member may make 
a motion to the court for leave to act as the 
representative party for the purposes of the 
relevant subsection. 
(5) If a representative party does not 
appeal as permitted by subsection (3), or if a 
representative party abandons an appeal 
under subsection (3), any class member may 
make a motion to the Court of Appeal for 
leave to act as the representative party for 
the purposes of subsection (3). 
loi qu 'avec l'approbation du tribunal et 
qu'aux conditions que celui-ci estime appro-
priées. 
(2) La transaction obtenue dans le cadre 
d'un recours collectif ne lie les parties que si 
elle est homologuée par le tribunal. 
(3) La transaction obtenue dans le cadre 
d'un recours collectif qui est homologuée par 
le tribunal lie tous les membres du groupe. 
(4) Le tribunal qui rejette une instance 
pour cause de retard, qui approuve le désis-
tement ou qui homologue la transaction exa-
mine s'il y a lieu de donner un avis aux ter-
mes de l'article 19 et si l'avis devrait 
comprendre : 
a) un compte rendu du déroulement de 
l'instance; 
b) une déclaration relative à l'issue de 
l'instance; 
c) une description du plan de distribution 
des sommes faisant l'objet de la tran-
saction. 
30 (1) Une partie peut interjeter appel 
devant la Cour divisionnaire d'une ordon-
nance refusant de certifier qu'une instance 
est un recours collectif ou d'une ordonnance 
annulant l'ordonnance certifiant un recours 
collectif. 
(2) Une partie peut interjeter appel 
devant la Cour divisionnaire d'une ordon-
nance certifiant qu'une instance est un 
recours collectif avec l'autorisation de la 
Cour de l'Ontario (Division générale) comme 
le prévoient les règles de pratique. 
(3) Une partie peut interjeter appel 
devant la Cour d'appel d'un jugement rendu 
sur les questions communes et d'une ordon-
nance rendue aux termes de l'article 24, à 
l'exclusion d'une ordonnance qui décide les 
demandes individuelles présentées par les 
membres du groupe. 
(4) Si le représentant n ' interjette pas 
appel ou ne demande pas l'autorisation d'in-
terjeter appel en vertu du paragraphe (1) ou 
(2) ou s'il se désiste de l'appel visé au para-
graphe (1) ou (2), un membre du groupe 
peut demander au tribunal, par voie de 
motion, l'autorisation d'agir comme repré-
sentant pour l'application du paragraphe per-
tinent. 
(5) Si le représentant n'interjette pas 
appel en vertu du paragraphe (3) ou s'il se 
désiste de l'appel visé au paragraphe (3), un 
membre du groupe peut demander à la Cour 
d'appel, par voie de motion, l'autorisation 
d 'agir comme représentant pour l'application 
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(6) A class member may appeal to the 
Divisional Court from an order under section 
24 or 25 determining an individual claim 
made by the member and awarding more 
than $3,000 to the member. 
(7) A representative plaintiff may appeal 
to the Divisional Court from an order under 
section 24 determining an individual claim 
made by a class member and awarding more 
than $3,000 to the member. 
(8) A defendant may appeal to the Divi-
sional Court from an order under section 25 
determining an individual daim made by a 
class member and awarding more than $3 ,000 
to the member. 
(9) With leave of the Ontario Court (Gen-
eral Division) as provided in the ru les of 
court, a class member may appeal to the 
Divisional Court from an order under section 
24 or 25, 
(a) determining an individual daim made 
by the member and awarding $3,000 
or less to the member; or 
(b) dismissing an individual daim made by 
the member for monetary relief. 
(10) With leave of the Ontario Court 
(General Division) as provided in the rules 
of court, a representative plaintiff may 
appeal to the Divisional Court from an order 
under section 24, 
(a) determining an individual daim made 
by a class member and awarding 
$3,000 or less to the member; or 
(b) dismissing an individual claim made by 
a class member for monetary relief. 
(11) With leave of the Ontario Court 
(General Division) as provided in the rules 
of court, a defendant may appeal to the Divi-
sional Court from an order under section 25, 
(a) determining an individual claim made 
by a class member and awarding 
$3,000 or less to the member; or 
(b) dismissing an individual claim made by 
a class member for monetary relief. 
31.-(1) In exercising its discretion with 
respect to costs under subsection 131 (1) of 
the Courts of Justice Act, the court may con-
sider whether the class proceeding was a test 
(6) Tout membre du groupe peut interje-
ter appel devant la Cour divisionnaire d'une 
ordonnance rendue en vertu de l'article 24 
ou 25 qui décide sa demande individuelle et 
qui lui accorde plus de 3 000 $. 
(7) Le représentant des demandeurs peut 
interjeter appel devant la Cour divisionnaire 
d'une ordonnance rendue en vertu de l'arti-
cle 24 qui décide la demande individuelle 
présentée par un membre du groupe et qui 
accorde à celui-ci plus de 3 000 $. 
(8) Le défendeur peut interjeter appel 
devant la Cour divisionnaire d'une ordon-
nance rendue en vertu de l'article 25 qui 
décide la demande individuelle présentée par 
un membre du groupe et qui accorde à celui-
ci plus de 3 000 $. 
(9) Avec l'autorisation de la Cour de l'On-
tario (Division générale), comme le pré-
voient les règles de pratique, un membre du 
groupe peut interjeter appel devant la Cour 
divisionnaire d'une ordonnance rendue en 
vertu de l'article 24 ou 25 qui, selon le cas : 
a) décide la demande individuelle présen-
tée par le membre et lui accorde 
3 000 $ ou moins; 
b) rejette la demande individuelle de 
mesures de redressement pécuniaire 
présentée par le membre. 
(10) Avec l'autorisation de la Cour de 
!'Ontario (Division générale), comme le 
prévoient les règles de pratique, le représen-
tant des demandeurs peut interjeter appel 
devant la Cour divisionnaire d'une ordon-
nance rendue en vertu de l'article 24 qui, 
selon le cas : 
a) décide la demande individuelle présen-
tée par un membre et lui accorde 
3 000 $ ou moins; 
b) rejette la demande individuelle de 
mesures de redressement pécuniaire 
présentée par un membre du groupe. 
(11) Avec l'autorisation de la Cour de 
!'Ontario (Division générale), comme le 
prévoient les règles de pratique, le défendeur 
peut interjeter appel devant la Cour division-
naire d'une ordonnance rendue en vertu de 
l'article 25 qui, selon le cas : 
a) décide la demande individuelle présen-
tée par un membre et lui accorde 
3 000 $ou moins; 
b) rejette la demande individuelle de 
mesures de redressement pécuniaire 
présentée par un membre du groupe. 
31 (1) Le tribunal peut, dans l'exercice 
de son pouvoir discrétionnaire d'adjudication 
des dépens visé au paragraphe 131 (1) de la 
Loi sur les tribunaux judiciaires, examiner si 
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case, raised a novel point of law or involved 
a matter of public interest. 
(2) Class members , other than the repre-
sentative party, are not liable for costs except 
with respect to the determination of their 
own individual daims. 
(3) Where an individual claim under sec-
tion 24 or 25 is within the monetary jurisdic-
tion of the Small Claims Court where the 
class proceeding was commenced, costs 
related to the claim shall be assessed as if the 
claim had been determined by the Small 
Claims Court. 
32.-(1) An agreement respecting fees 
and disbursements between a solicitor and a 
representative party shall be in writing and 
shall, 
(a) state the terms under which fees and 
disbursements shall be paid; 
(b) give an estima te of the expected fee, 
whether contingent on success in the 
class proceeding or not; and 
(c) state the method by which payment is 
to be made, whether by lump sum, 
salary or otherwise. 
(2) An agreement respecting fees and dis-
bursernents between a solicitor and a repre-
sentati ve party is not enforceable unless 
approved by the court, on the motion of the 
solicitor. 
(3) Amounts owing under an enforceable 
agreement are a first charge on any seule-
ment funds or monetary award. 
(4) If an agreement is not approved by the 
court, the court may, 
(a) determine the amount owing to the 
solicitor in respect of fees and dis-
bursements; 
(b) direct a reference under the rules of 
court to determine the amount owing; 
or 
(c) direct that the amount owing be deter-
mined in any other manner. 
33.-(1) Despite the So/icitors Act and 
An Act Respecting Champerty, being chapter 
327 of Revised Statutes of Ontario, 1897, a 
solicitor and a representative party may enter 
into a written agreement providing for pay-
ment of fees and disbursements only in the 
event of success in a class proceeding. 
(2) For the purpose of subsection (1), suc-
cess in a class proceeding includes, 
levait un nouveau point de droit ou posait 
une question d'intérêt public. 
(2) Les membres du groupe, à l'exception 
du représentant, ne sont pas redevables des 
dépens, sauf à l'égard des demandes indivi-
duelles. 
(3) Si les demandes individuelles visées à 
l'article 24 ou 25 ne dépassent pas la limite 
pécuniaire de la compétence d'attribution de 
la Cour des petites créances où le recours 
collectif a été introduit, les dépens qui se 
rapportent aux demandes sont liquidés 
comme si les demandes avaient été décidées 
par la Cour des petites créances. 
32 (1) L'entente relative aux honoraires 
et aux débours entre le procureur et le 
représentant est conclue par écrit et : 
a) indique les modalités de paiement des 
honoraires et des débours; 
b) donne une estimation des honoraires 
prévus, qu'ils soient subordonnés à 
l'issue favorable du recours collectif ou 
non; 
c) indique le mode de paiement choisi, 
notamment sous forme de somme glo-
bale ou de salaire. 
(2) L'entente conclue entre le procureur et 
le représentant en matière d'honoraires et de 
débours n'est opposable qu'avec l'approba-
tion du tribunal saisi d'une motion à cet 
effet. 
(3) Les sommes dues aux termes d'une 
entente opposable constituent une charge de 
premier rang sur les sommes qui font l'objet 
d'une transaction ou sur le montant adjugé. 
























a) fixer les sommes dues au procureur à d'approbation 
titre d'honoraires et de débours; judiciaire 
b) ordonner un renvoi aux termes des 
règles de pratique afin de fixer les 
sommes dues; 
c) ordonner que les sommes dues soient 
fixées d'une autre manière. 
33 (1) Malgré la Loi sur les procureurs 
et la loi intitulée An Act Respecting 
Champerty , qui constitue le chapitre 327 des 
Lois refondues de l'Ontario de 1897, le pro-
cureur et le représentant peuvent conclure 
une entente écrite qui ne prévoit le paiement 
d'honoraires et de débours qu'en cas d'issue 




(2) Pour l'application du paragraphe (1), lnterprfütion 
«issue favorable du recours collectif» s'en-
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(a) a judgment on common issues in 
favour of some or ail class members; 
and 
(b) a settlement that benefits one or more 
class members. 
·(3) For the purposes of subsections (4) to 
(7), 
" base fee" means the result of multiplying 
the total number of hours worked by an 
hourly rate; ("honoraires de base") 
" multiplier" means a multiple to be applied 
to a base fee. ("multiplicateur") 
(4) An agreement under subsection (1) 
may permit the solicitor to make a motion to 
the court to have bis or ber fees increased by 
a multiplier. 
(5) A motion under subsection (4) shall be 
heard by a judge who bas, 
(a) given judgment on common issues in 
favour of some or ail class members; 
or 
(b) approved a settlement that benefits 
any class member. 
(6) Where the judge referred to in subsec-
tion (5) is unavailable for any reason, the 
regional senior judge shall assign another 
judge of the court for the purpose. 
(7) On the motion of a solicitor who bas 
entered into an agreement under subsection 
(4), the court, 
(a) shall determine the amount of the 
solicitor's base fee; 
(b) may apply a multiplier to the base fee 
that results in fair and reasonable com-
pensation to the solicitor for the risk 
incurred in undertaking and continuing 
the proceeding under an agreement for 
payment only in the event of success ; 
and 
(c) shall determine the amount of dis-
bursements to which the solicitor is 
entitled, including interest calculated 
on the disbursements incurred, as 
totalled at the end of each six-month 
period following the date of the agree-
ment. 
(8) In making a determination under 
clause (7) (a), the court shall allow only a 
reasonable fee. 
(9) In making a determination under 
clause (7) (b), the court may consider the 
a) d'un jugement rendu sur les questions 
communes en faveur de certains mem-
bres ou de tous les membres du 
groupe; 
b) d'une transaction qui profite à un ou 
plusieurs membres du groupe. 
(3) Les définitions qui suivent s'appliquent 
aux paragraphes (4) à (7). 
«honoraires de base» Le produit du nombre 
total d'heures de travail multiplié par le 
taux horaire. («base fee») 
«multiplicateur» Le multiple appliqué aux 
honoraires de base. («multiplier») 
(4) L'entente visée au paragraphe (1) peut 
permettre au procureur de demander au tri-
bunal , par voie de motion, l'augmentation de 





res par un 
multiplicateur 
(5) La motion visée au paragraphe (4) est Motion en 
vue d'aug-
entendue par le juge qui : menter les 
a) a rendu un jugement sur les questions 
communes en faveur de certains mem-
bres ou de tous les membres du 
groupe; 
b) a homologué une transaction qui pro-
fite aux membres du groupe. 
honoraires 
(6) Si le juge mentionné au paragraphe (5) Idem 
n'est pas disponible pour quelque raison que 
ce soit, le juge principal régional affecte un 
autre juge du tribunal à l'audition de la 
motion. 
(7) Le tribunal saisi de la motion du pro- Idem 
cureur qui a conclu une entente aux termes 
du paragraphe (4) : 
a) décide du montant des honoraires de 
base du procureur; 
b) peut appliquer aux honoraires de base 
un multiplicateur qui permette d'arri-
ver à une rémunération équitable et 
raisonnable pour le procureur, compte 
tenu des risques qu'il a pris en intro-
duisant et en continuant une instance 
dans le cadre d'une entente ne garan-
tissant le paiement de ses honoraires 
qu'en cas d'issue favorable ; 
c) décide du montant des débours auquel 
a droit le procureur, y compris les 
intérêts calculés sur les débours effec-
tués , selon le total fait à la fin de cha-
que semestre suivant la date de l'en-
tente . 
(8) Le tribunal qui rend une décision aux Idem 
termes de l'alinéa (7) a) n'accorde que des 
honoraires raisonnables. 
(9) Le tribunal qui rend une décision aux Idem 
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manner in which the solicitor conducted the 
proceeding. 
34.-(1) The same judge shall hear ail 
motions before the trial of the common 
issues. 
(2) Where a judge who has heard motions 
under subsection (1) becomes unavailable for 
any reason, the regional senior judge shall 
assign another judge of the court for the pur-
pose. 
(3) Unless the parties agree otherwise, a 
judge who hears motions under subsection 
(1) or (2) shall not preside at the trial of the 
common issues. 
35. The mies of court apply to class pro-
ceedings. 
36. This Act binds the Crown. 
37. This Act does not apply to, 
(a) a proceeding that may be brought in a 
representative capacity under another 
Act; 
(b) a proceeding required by law to be 
brought in a representative capacity; 
and 
( c) a proceeding commenced be fore this 
Act cornes into force. 
38. This Act cornes into force on a day to 
be named by proclamation of the Lieutenant 
Governor. 
39. The short title of this Act is the Class 
Proceedings Act, 1992. 
façon dont le procureur s'est acquitté de sa 
tâche au cours de l'instance. 
34 (1) Le même juge entend toutes les Motions 
motions avant l'instruction des questions 
communes. 
(2) Si le juge qui a entendu des motions 
aux termes du paragraphe (1) n'est plus dis-
ponible pour quelque raison que ce soit, le 
juge principal régional affecte un autre juge 
à l'audition des motions. 
(3) Sauf accord contraire des parties, le 
juge qui entend les motions aux termes du 
paragraphe (1) ou (2) ne doit pas présider 
l'instruction des questions communes. 
35 Les règles de pratique s'appliquent aux 
recours collectifs. 
36 La présente loi lie la Couronne. 
37 La présente loi ne s'applique pas : 
a) aux instances qui peuvent être intro-
duites comme recours collectifs aux 
termes d'une autre loi; 
b) aux instances qui doivent, selon la loi, 
être introduites comme recours collec-
tifs; 
c) aux instances introduites avant l'entrée 










38 La présente loi entre en vigueur le jour Entr& en 
vigueur 
que le lieutenant-gouverneur fixe par procla-
mation. 
39 Le titre abrégé de la présente loi est Tlttt ab~ 
Loi de 1992 sur les recours collectifs. 
